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Representantskapsmøte 
i Det norske jord- og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske 
jord- og myrselskap ble holdt den 29. 
august 1977 i Felleskjøpets møterom i 
Rosenkrantzgt. 8, Oslo. Saksliste, års. 
melding med utdrag av selskapets regn- 
skaper, samt øvrige dokumenter var 
sendt ut. 
Følgende representantskapsmedlem- 
mer møtte: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg, gårdbruker Erland Asdahl, 
Nes på Romerike, brukseier Gunnar 
Gjein, Stokke, forsøksleder Jens Roll- 
Hansen, Stjørdal, ingeniør Ola Valen- 
Sendstad, Nes på Romerike, statskon- 
sulent Ole Jerven, As, rektor Gunnar 
Dahl, Sortland, gårdbruker Jarl Vågen, 
Verran, gårdbruker Alf Skomsøy, Smø- 
la, adm. direktør Per Hartvig, Oslo, 
gårdbruker Tollef Eide, Trysil, gård- 
bruker Johan Storm Nielsen, Snåsa, 
fylkesagronom Harald Eriksen, Stein- 
kjer, fylkesmann Thorstein Treholt, 
Brandbu, gårdbruker Jan E. Mellbye, 
Nes i Hedmark, direktør Alf Ording, 
Nittedal, professor Asbjørn Sorteberg, 
As, jorddirektør Ottar Fjærvoll, As, 
professor Jul Låg, As, gårdbruker Ove 
Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Fra administrasjonen møtte direktør 
Ole Lie og kontorsjef Einar Wold, sist- 
nevnte som sekretær. 
Av innbudte gjester møtte direktør 
Aksel Tveitnes, og selskapets revisor, 
T. Walseng. 
Av selskapets konsulenter som var 
invitert til møtet, hadde følgende an- 
ledning til å møte: Per Hornburg, 
Audun Grav, Iver Jakob Hage, Anders 
Hovde, Anton Tøsti, Steinar Smith, 
Per Berg, Tore Gilhuus, G. Vorum. 
Møtet ble ledet av Representantska- 
pets ordfører, Johan Lyche. Han ønsket 
velkommen og leste opp følgende tele- 
gram som ble sendt til selskapets høye 
beskytter, H. M;. Kong Olav V: 
«Deres Majestet bedes motta en ær- 
bødig hilsen og takk fra Det norske 
jord'. og myrselskaps representantskap 
og styre som er samlet for behandling 
av årsmelding og planer for virksom- 
heten fremover.» 
l. Arsmelding. 
Styrets formann gjennomgikk års- 
meldingen og leste styrets protokolla- 
sjon vedr. behandlingen av årsmeldin- 
gen: 
«Styret har i møte 23. mai 1977 god- 
kjent den fremlagte årsmelding for 
1976 ved direktør Ole Lie. 
Styret er enig i hovedtrekkene i den 
beskrivelse av selskapets virksomhet 
som årsmeldingen gir, og vil spesielt 
peke på det store behovet for under- 
søkelser av dyrkingsjord og nydyrking · 
med sikte på bruksutbygging. Arbeidet 
for øking av landets dyrkede areal og 
mer intensiv bruk av dyrket mark, 
samt vern om dyrket og dyrkbar jord, 
er hovedoppgaver for selskapet. Styret 
mener også at selskapet fortsatt må 
stå for veiledningsvirksomhet og un- 
dersøkelser vedr. torvproduksjon og 
allmennyttig bruk av jordarealer. Når 
det gjelder spørsmål om fredning av 
områder, vil det være en oppgave for 
selskapet å utrede de spørsmålene 
som blir forelagt ut fra et faglig og 
objektivt grunnlag.» 
Etter et kort ordskifte hvor enkelte 
av hovedpunktene i styrets protokolla- 
sjon ble understreket, ble årsmeldin- 
gen enstemmig godkjent. 
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2. Regnskap. 
Direktøren gjennomgikk regnskape- 
ne for Det norske jord- og myrselskap 
og .for Selskapet Ny Jord hver for seg. 
a) Ordføreren leste revisjonsberetnin- 
gen fra A/S Revision, datert 21. mars 
1977 vedr. regnskapet for Det norske 
myrselskap. Regnskapet ble enstem- 
mig godkjent. 
b) Ordføreren leste revisjonsberetning 
fra revisorene E. Ellingsen og 
L. Storli datert 28. februar 1977, 
vedr. regnskapet for Selskapet Ny 
Jord samt uttalelse fra desisjons- 
komiteen, Sigurd Sandbu og Cato 
Kvaal, datert 16.8. 1977. Regnskapet 
ble enstemmig godkjent. 
Direktøren gjennomgikk deretter en 
sammenstilling av de to regnskaper. 
3. Budsjett og plan for virksomheten 
i 1977. 
Direktøren redegjorde kort for det 
framlagte driftsbudsjett og plan for 
virksomheten i 1977, som ble enstem- 
mig godkjent. 
4. Valg. 
a) Medlemmer av selskapets styre. 
I henhold til § 7, litra A, i vedtekte- 
ne, trådte 3 styremedlemmer ut av 
styret ved loddtrekning. Disse var 
gårdbruker, skipsreder Carsten 
Bruun, professor Asbjørn Sorteberg 
og direktør Alf Ording. Samtlige ble 
enstemmig gjenvalgt. 
b) Formann og varaformann til styret. 
Fylkesmann Thorstein Treholt og 
gårdbruker Jan E. Mellbye ble en- 
stemmig gjenvalgt som henholdsvis 
formann og varaformann til selska- 
pets styre. 
c) Eventuelt 1-4 medlemmer til repre- 
sentantskapet. 
Representantskapet kan i henhold 
til vedtektene § 8, litra A, pkt. 2, selv 
velge inntil 4 medlemmer til repre- 
sentantskapet. Møtet fant ikke 
grunn til å supplere representant- 
skapet på det nåværende tidspunkt. 
d) Ordfører og varaordfører til repre- 
sentantskapet. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche og 
gårdbruker Erland Asdahl ble en- 
stemmig gjenvalgt som henholdsvis 
ordfører og varaordfører i represen- 
tantskapet. 
e) Revisor. 
Selskapets revisor, A/S Revision, ble 
enstemmig gjenvalgt som selskapets 
revisor. 
f) Valgkomite. 
I henhold til § 9 i vedtektene, kan 
det velges en valgkomite på 3 med- 
lemmer. Representantskapet beslut- 
tet å oppnevne en slik valgkomite 
og følgende personer ble enstemmig 
valgt: Statskonsulent Albert Swift, 
formann, direktør Aksel Tveitnes og 
gårdbruker Gunnar Hesbøl. 
5. Innvotering av æresmedlemmer. 
I henhold til enstemmig innstilling 
fra styret i møte 28. juli 1977 innvoter- 
te representantskapet enstemmig føl- 
gende medlemmer som æresmedlem- 
mer av Det norske jord- og myrselskap: 
Landbrukskonsulent Reidar D. Tøn- 
nesson, f. 7.8. 1895. 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, 
f. 25.8. 1898. 
Sivilingeniør Sverre Skaven-Haug, 
f. 18.7. 1899. 
Gårdbruker Erling Vindenes, 
f. 30.9. 1900. 
Direktør Aksel Tveitnes, f. 30.8. 1906. 
Reidar D. Tønnesson ble valgt som 
nestformann i styret for Selskapet Ny 
Jord ved årsmøtet i 1961. Han fungerte 
i dette tillitsverv til sammenslutningen 
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av Det norske myrselskap og Selska- 
pet Ny Jord pr. l. juli 1976. Reidar D. 
Tønnesson har vært Selskapet Ny Jords 
representant i Norske 4H. Han var 
medlem av det utvalget som behandlet 
sammenslutningsspørsmålet og oppret- 
ting av det nye selskap. Tønnesson var 
medlem av representantskapet i Det 
norske myrselskap fra 1963 og frem til 
sammenslutningen. 
Aslak Lidtveit ble valgt som medlem 
av Det norske myrselskaps represen- 
tantskap på årsmøtet i 1962 og som 
medlem av Det norske myrselskaps 
styre i 1966. Han fungerte som med- 
lem av styret og enkelte tider som va- 
raformann i styret, til sammenslutnin- 
gen mellom Det norske myrselskap og 
Selskapet Ny Jord 1. juli 1976. 
Lidtveit var medlem av «sammen- 
slutningsutvalget». Han deltok også i 
andre utredninger angående myr- 
spørsmål. 
Sverre Skaven-Haug ble innvalgt som 
varamann til styret i Det norske myr- 
selskap i 1961 og har i flere perioder 
fungert som fast medlem av selskapets 
styre. Skaven-Haug har vært medlem 
av et Torvteknisk Utvalg, nedsatt av 
Det norske myrselskap. Han har vært 
meget aktiv som forfatter i Meddelel- 
ser fra Det norske myrselskap og i den 
forbindelse utredet aktuelle faglige 
spørsmål vedr. torv og torvegenskape- 
ne. 
Som sjef for Norges Statsbaners geo- 
tekniske kontor nedla Skaven-Haug et 
stort arbeid i forbindelse med bruk av 
torv som isolasjonsmiddel. Skaven- 
Haug besøkte de fleste torvstrøfabrik- 
ker i vårt land og tilrettela produksjo- 
nen for levering av torv som isola- 
sjonsbunter til N.S.B. 
Erling Vindenes ble innvalgt i Sel- 
skapet Ny Jords styre ved årsmøtet 
1952. Han ble valgt som formann i 1961 
og fungerte til sammenslutningen av 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny 
Jord pr. l. juli 1976. Vindenes har ned- 
lagt et interessert og stort arbeid for 
Ny Jords saker. 
Aksel Tveitnes ble ansatt som direk- 
tør i Selskapet Ny Jord 1.8. 1959 og 
fungerte til han gikk av ved oppnådd 
aldersgrense 31.8. 1976. Etter sammen- 
slutningen av de to selskaper pr. 1. 
juli 1976 fungerte Tveitnes som .direk- 
tør i Det norske jord- og myrselskap. 
Tveitnes tok ved siden av den dag- 
lige administrasjon i Selskapet Ny 
Jord, aktiv del i opprettelsen og tilret- 
teleggelsen av det nye selskap. Han 
var medlem av «Såmmenslutningsut- 
utvalget». 
UTFERD 
Etter møtet deltok representantska- 
pet, styret og· selskapets konsulenter i 
en to dagers utferd til Romerike, Solør, 
Hedemarken, Toten og Hadeland. 
Disse steder og virksomheter ble be- 
søkt: 
Ullensaker allmennings torvfabrikk 
på Jødalsmosen, dyrkingsfelt ved Lund 
i Ullensaker, bakkeplaneringsfelt på 
Flakstad i Nes og dyrkingsfelt hos 
Gunnar Hesbøl på Dalermyra i Brand- 
val. Andre dagen gikk utferden videre 
til direktør Lies eiendom Vivang i 
Solør, til brannfeltet i Elverum, Jiffy 
Products anlegg i Stange, Sørlimarka 
dyrkingsfelt på Østre Toten og til As- 
tjern fellesbeite i Brandbu. 
Einar Wold. 
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